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DOCTRINAS E IDEOLOGÍAS DE 
LAS POLÍTICAS DE POBLACIÓN
PARTE V
FUENTES DE LAS DOCTRINAS DE LA 
POBLACIÓN: LAS IDEOLOGÍAS
 DOCTRINAS DE 
POBLACIÓN HAN 





 EJEMPLO: RESURGIR 
MALTUSIANISTA AÑOS 70 
SE TRADUCE EN 
VOLUNTAD POLÍTICA DE 
REDUCIR LA NATALIDAD
EL CRISTIANISMO
 PROTECCIÓN DE LA FAMILIA COMO CÉLULA BÁSICA DE LA 
SOCIEDAD, ANTERIOR Y SUPERIOR AL ESTADO
 INDISOLUBILIDAD MATRIMONIAL
 SOLIDARIDAD CON LOS POBRES Y LOS EXCLUIDOS
 RECHAZO DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO
EL CRISTIANISMO
 RESPETO ABSOLUTO A LA 
VIDA HUMANA
 RECHAZO AL ABORTO, AL 
SUICIDIO Y A LA 
EUTANASIA
 APEGO A LOS MÉTODOS 
NATURALES DE 




FECUNDACIÓN IN VITRO, 
ESTERILIDAD
LA IDEOLOGÍA DE LAS LUCES
 IDEOLOGÍA DE LAS LUCES Y 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS IMPERA EN 
EUROPA DESDE CAÍDA 
REGÍMENES TOTALITARIOS
 DERECHOS INDIVIDUO 
SUPERIORES A LOS DE LA 
FAMILIA Y EL ESTADO
 SE ADMITE EL DIVORCIO, EL 
CONCUBINATO, LA 
ANTICONCEPCIÓN, EL 
ABORTO, LA EUTANASIA, EL 
MATRIMONIO ENTRE 
PERSONAS DEL MISMO SEXO
LA IDEOLOGÍA NACIONALISTA
 AMOR POR LA PATRIA Y 
CIEGA SUMISIÓN AL 
ESTADO
 FORTALECIMIENTO DEL 
PODER DEL ESTADO Y DE LA 
NACIÓN
LA IDEOLOGÍA NACIONALISTA
 IDEOLOGÍA NACIONALISTA 
ES:
 NATALISTA Y POBLACIONISTA
 DESFAVORABLE A 
EMIGRACIÓN Y FAVORABLE A 
INMIGRACIÓN SIEMPRE QUE 
SE PRODUZCA ASIMILACIÓN
 PUEDE CONGENIAR CON 
PERTENENCIA CRISTIANA Y 
CON ADHESIÓN A IDEOLOGÍA 
DE LAS LUCES, A PESAR DE 
CONTRADICCIONES
LA IDEOLOGÍA DE PROTESTA
 SOCIALISTAS COINCIDÍAN EN SU 
ABORRECIMIENTO HACIA MALTHUS
 SUPERPOBLAMIENTO COMO MAL 
ESPECÍFICO DEL CAPITALISMO
 OPRESIÓN DE LA MUJER COMO 
EXPRESIÓN DE LA LUCHA DE CLASE 
EN SU FORMA ORIGINARIA
 ANARQUISMO DECLARÓ LA 
GUERRA A LA FAMILIA “HUELGA 
DE VIENTRES”
 ULTRAFEMINISMO, IDEOLOGÍA 
LIBERTARIA Y SOCIALISMO SE 
CONCILIAN TRAS LA REVOLUCIÓN 




EUGENISMO, RACISMO Y 
POBLACIONISMO




DEL NEOMALTHUSIANISMO AL BIRTH 
CONTROL
 NEOMALTHUSIANISMO
 FRANCIS PLACE (1822)
 SE DISTINGUE DEL MALTHUSIANISMO AL PRECONIZAR 
PRÁCTICAS ANTICONCEPTIVAS Y NO LIMITACIÓN MORAL →
ÉXITO EN AMBIENTES MÁS RADICALES
 MALTHUSIAN LEAGUE FORMADA POR FEMINISTAS, 
ANARQUISTAS, SOCIALISTAS
 PRINCIPAL OBJETIVO S.XX: FLORECIMIENTO SEXUAL DE LA 
MUJER 
DEL NEOMALTHUSIANISMO AL BIRTH 
CONTROL
 NEOMALTHUSIANISMO EN EE.UU.
 MARGARET SANGER
 PERIÓDICO WOMEN REBEL, FUNDA CLÍNICA ANTICONCEPTIVA Y 
ORGANIZA VI CONFERENCIA INTERNACIONAL NEOMALTHUSIANA Y 
DE BIRTH CONTROL
 NEOMALTHUSIANISMO EN U.K.
 MEDICAL WOMEN’S FEDERATION NEWSLETTER
 NATIONAL BIRTH CONTROL ASSOCIATION
DEL DARWINISMO SOCIAL AL 
EUGENISMO
 RAÍCES EN IDEOLOGÍA HIGIENISTA DEL S.XIX
 BECQUEMONT
 DARWINISMO SOCIAL ESPECIFICA UNA JERARQUÍA NATURAL DE 
LOS SERES O GRUPOS HUMANOS Y TIENDE A AFIRMAR QUE TODA 
MEDIDA DE ORDEN SOCIAL QUE TRATA DE PROTEGER A LOS 
INCAPACITADOS ES PERNICIOSA
 SPENCER
 SUPERVIVENCIA DIFERENCIAL DE LOS MÁS APTOS ES EL MOTOR 
DE LA EVOLUCIÓN SOCIAL
DEL DARWINISMO SOCIAL AL 
EUGENISMO
 EUGENISMO
 ESTUDIO DE LOS FACTORES SOMETIDOS AL CONTROL SOCIAL Y 
SUSCEPTIBLES DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CUALIDADES ORA 
FÍSICAS ORA MENTALES DE LAS FUTURAS GENERACIONES
 FAVORECER LA TRANSMISIÓN DE LA VIDA DE LOS MÁS DOTADOS Y 
DESALENTARLA O PROHIBIRLA ENTRE LOS DEMÁS
DEL DARWINISMO SOCIAL AL 
EUGENISMO
 GALTON FUNDÓ LA EUGENICS EDUCATION SOCIETY Y SE FIJÓ EL 
OBJETIVO DE SUSTITUIR LA SELECCIÓN NATURAL, QUE SE HABÍA 
VUELTO CIEGA EN LAS SOCIEDADES MODERNAS, POR UNA 
SELECCIÓN ARTIFICIAL CONCEBIDA COMO UN EUGENISMO 
POSITIVO
 RUDIN
 PROHIBICIÓN MATRIMONIO, ESTERILIZACIÓN E INTERNAMIENTO 
ENFERMOS MENTALES
 DESPUÉS IIGM DESCRÉDITO DEL NACISMO SALPICÓ AL 
EUGENISMO
EL RACISMO HITLERIANO
 ORIGEN EN S.XIX EN 
DARWINISMO SOCIAL, 
ANTISEMITISMO Y “MITO 
ARIO”
 ADOLF HITLER EN MEIN 
KAMPF:













 MEZCLA = DEGENERACIÓN Y 
DECADENCIA
 PROHIBICIÓN MATRIMONIOS 
MIXTOS
 JUDÍOS = CONTRA-RAZA 
PORTADORA DE TODO EL 
MAL DEL MUNDO
POBLACIONISMO Y NACIONALISMO
 ANTES I GM LEMA DE 
RELIGIONES Y PUEBLOS 
ERA: “CRECED Y 
MULTIPLICAOS”. MÁS 
TARDE:
 MUSSOLINI: DUPLICAR 
POBLACIÓN ITALIANA EN 30 
AÑOS
 HITLER: IMPLANTAR 
NÚCLEO EN CENTRO 
EUROPA DE 250 MILLONES 
DE ALEMANES SANOS Y 
PUROS
 STALIN Y CEAUCESCU 
PROHIBEN EL ABORTO POR 
AFÁN DE PODER 
DEMOGRÁFICO
POBLACIONISMO Y NACIONALISMO
 LA ITALIA FASCISTA LIMITÓ
LA EMIGRACIÓN CON 
EXCEPCIÓN DE LAS 
COLONIAS Y LA RUSIA DE 
STALIN LA PROHIBIÓ POR 
COMPLETO
 POBLACIONISMO FRANCÉS 
ORIGINADO POR DESCENSO 
PRECOZ DE LA FECUNDIDAD
 BERTILLON Y LANDRY
MALTHUSIANISMO ECOLÓGICO. GLOBAL 
CHANGE




PÁNICO POR LA POSIBLE 
FALTA DE ALIMENTOS
 DUMONT: RESTRICCIÓN DE 
NACIMIENTOS PARA EVITAR 
ESCASEZ




 CRÍTICAS DESDE EL 
MARXISMO Y POR 
NUMEROSOS 
ECONOMISTAS Y 




 CARÁCTER ABSURDO DE 
LA NOCIÓN DE 
CRECIMIENTO CERO
ANARQUISMO Y ULTRAFEMINISMO
 MAYOR VIGENCIA A PARTIR 
MAYO 1968
 SE RECHAZA INTERDICTO EN 
MATERIA SEXUAL
 ES OBLIGADA LA TOLERANCIA 
HACIA CONDUCTA DE LOS 
DEMÁS
 LIBERTAD ES LA MISMA PARA 
HOMBRES QUE PARA MUJERES
 SE SUPERPONE LA PAREJA 
SOBRE LA FAMILIA
 LA SEGURIDAD YA NO ES LA 
META PERSEGUIDA, NI LA 
AFECTIVA LO ES MÁS QUE LA 
MATERIAL
ANARQUISMO Y ULTRAFEMINISMO
 SE RECHAZA EL 
NACIONALISMO Y EL 
RACISMO
 NEGACIÓN IDEA DE 
PATRIA Y DERECHO 
ABSOLUTO A LA 
MOVILIDAD HUMANA
ANARQUISMO Y ULTRAFEMINISMO
 ULTRAFEMINISMO VA MÁS ALLÁ
DEL RESPETO A LAS MUJERES, 
DE SU DERECHO A UNA VIDA 
AUTÓNOMA Y A LA IGUALDAD, 
ES UNA PROTESTA RADICAL DE 
LA ESPECIFICIDAD FEMENINA
 SUSTITUYE SEXO POR GÉNERO
 DIFERENCIA DE ROL SOCIAL Y 
NO BIOLÓGICA
 NEGACIÓN DISTINCIONES 
BIOLÓGICAS Y SOCIALES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 
 DESVALORIZACIÓN FUNCIÓN 
MATERNA
 DESVALORIZACIÓN 
INSTITUCIÓN MATRIMONIAL Y 
FAMILIA TRADICIONAL
RELIGIÓN DEL CUERPO O CULTO AL 
CUERPO
 JUVENTUD, BELLEZA, 
FUERZA Y SALUD SE 
CONVIERTEN EN VALORES 
PUNTEROS DE LA SOCIEDAD 
DE CONSUMO CON EL 
CONCURSO ACTIVO DE LA 
PUBLICIDAD Y DE LOS 





¿QUÉ ES UNA POLÍTICA DE POBLACIÓN?
 POLÍTICA DEMOGRÁFICA
 MEDIDAS LEGISLATIVAS O 
REGLAMENTARIAS CON VISTAS 
A ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
INHERENTES A LAS DOCTRINAS 
DE POBLACIÓN
 POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS 
ABIERTAS
 CRIPTO-POLÍTICAS: MEDIDAS 
QUE TIENEN EFECTOS 
INDIRECTOS, DESEADOS, 
PERVERSOS U OCULTOS, 
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 
LA FAMILIA Y LA 
REPRODUCCIÓN
POLÍTICAS PRONATALISTAS EN LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS
 AUSENCIA POLÍTICAS CON 
OBJETIVOS PRECISOS
 MEDIDAS LEGISLATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS QUE INCIDEN 
SOBRE NATALIDAD, 
MORTALIDAD Y MOVILIDAD Y 
QUE ESTÁN LEJOS DE DERIVAR 
EN UNA POLÍTICA COHERENTE 
EN MATERIA DEMOGRÁFICA
 TRATAN DIFICULTADES 
PASAJERAS Y ALCANCE A 
CORTO PLAZO
 POLÍTICAS DEMOGRÁFICAS 
PAÍSES DESARROLLADOS HAN 
SIDO BÁSICAMENTE 
PRONATALISTAS




 1922-1970: DINAMARCA, 
SUECIA, NORUEGA Y 
FINLANDIA







EUGENISMO EN LOS PAÍSES 
NÓRDICOS
 SUECIA (1934)




INCAPACES DE EJERCER 
DERECHOS CÍVICOS
 62.900 PERSONAS 
FUERON ESTERILIZADAS
EUGENISMO EN LOS PAÍSES 
NÓRDICOS
 NORUEGA
 ESTERILIZACIÓN POR 
MOTIVOS 
SOCIOECONÓMICOS, 
GENÉTICOS Y PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA RAZA
 40.891 PERSONAS 
ESTERILIZADAS. 75% 
ERAN MUJERES
EUGENISMO EN LOS PAÍSES NÓRDICOS
 FINLANDIA (1935)
 ESTERILIZACIÓN VOLUNTARIA 
DE PERSONAS CON RIESGO DE 
NACIMIENTO DE HIJOS “DE 
CALIDAD INFERIOR” Y DE 
INDIVIDUOS PELIGROSOS
 ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA 
PARA IDIOTAS, IMBÉCILES, 
LOCOS EN CASO DE RIESGO DE 
TRANSMISIÓN TARAS A 
DESCENDIENTES Y A AUTORES 
DE CRÍMENES SEXUALES
 56.080 ESTERILIZACIONES PERO 
SÓLO 90 CASTRACIONES DE UN 
TOTAL DE 2.777 SOLICITUDES
LA POLÍTICA DE POBLACIÓN HITLERIANA EN 
ALEMANIA
 VINCULADA A EUGENISMO, 
POBLACIONISMO Y RACISMO




 INTERVENCIÓN EN 
ENFERMOS MENTALES, 
ALCOHÓLICOS Y AUTORES 
CRÍMENES SEXUALES
LA POLÍTICA DE POBLACIÓN 
HITLERIANA EN ALEMANIA
 1935 →SE PROHIBE 
MATRIMONIO ALIENADOS, 




 1939 →POLÍTICA DE 
EUTANASIA QUE PRONTO 
TOMÓ DIMENSIONES DE 
EXTERMINACIÓN
 SE CREA INSTITUTO DEL 
MATRIMONIO RACIAL 
DESTINADO A PRODUCIR 
PUROS BEBÉS ARIOS
LA POLÍTICA DE POBLACIÓN 
HITLERIANA EN ALEMANIA
 PROGRAMA MEIN KAMPF
 EXPULSIÓN Y EXTERMINIO
 PROTECCIÓN MUJERES 
EMBARAZADAS
 NUPCIALIDAD Y 
FECUNDIDAD
 PRÉSTAMOS AL 
MATRIMONIO
 CARGA FISCAL A SOLTEROS 
Y PAREJAS SIN HIJOS
 SUBSIDIOS A FAMILIAS 
NUMEROSAS
LA POLÍTICA DE POBLACIÓN 
HITLERIANA EN ALEMANIA




NOTABILÍSIMO DE LA 
NUPCIALIDAD Y DE LA 
FECUNDIDAD (DE 1,63 A 
2,36)
 RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA JUGÓ SU 
PAPEL EN ESTA 
VIGOROSIDAD 
DEMOGRÁFICA
EL NEOPOBLACIONISMO AUTORITARIO 
DE ITALIA Y RUSIA
 POBLACIONISMO 
AUTORITARIO EN EL 
FASCISMO Y EL 
ESTALINISMO
 MUSSOLINI, EN UN 
PRINCIPIO MALTHUSIANO, 
ACABÓ VIENDO COMO 
PROBLEMAS LA 
MORTALIDAD Y LA 
EMIGRACIÓN
EL NEOPOBLACIONISMO AUTORITARIO 
DE ITALIA Y RUSIA
 ITALIA
 1927-1936: MEDIDAS PARCIALES
 IMPUESTOS SOBRE CELIBATO, 
REPRESIÓN DEL ÉXODO RURAL Y 
DEL ABORTO
 1937: INSTAURACIÓN 
PRÉSTAMOS AL MATRIMONIO Y 
SUBSIDIOS FAMILIARES DE 
INSPIRACIÓN ALEMANA
 ESTAS MEDIDAS TUVIERON MÁS 
EFECTOS QUE LAS PRIMERAS, 
SOBRESALTO DE LA 
NUPCIALIDAD Y DE LA 
FECUNDIDAD
EL NEOPOBLACIONISMO AUTORITARIO 
DE ITALIA Y RUSIA
 URSS
 LIBERACIÓN DE LA MUJER, 
LIBERTAD DEL ABORTO, PRÁCTICA 
DEL EUGENISMO
 LENIN SE MOSTRÓ HOSTIL A UNIÓN 
LIBRE. 90% DE HIJOS DE 
DIVORCIADOS ERAN ABANDONADOS 
POR SU PADRES. SE ADOPTÓ UN 
NUEVO CÓDIGO DE FAMILIA.
 STALIN REHABILITÓ LA FAMILIA, 
LEGISLÓ SOBRE DIVORCIO, 
AUTORIDAD PATERNAL Y PENSIONES 
ALIMENTICIAS. PROHIBE EL ABORTO 
Y LA EMIGRACIÓN
EL NEOPOBLACIONISMO AUTORITARIO 
DE ITALIA Y RUSIA
 CRECIMIENTO POBLACIÓN 
SOVIÉTICA SE ACELERÓ A 




DOS VÍAS ORIGINALES POBLACIONISTAS: 
FRANCIA Y ESPAÑA
 TEMOR AL 
DESPOBLAMIENTO EN 
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 
NO SE TRADUCE EN 
VERDADERA POLÍTICA 
DEMOGRÁFICA
 FRANCIA PROMUEVE 
NATALIDAD 
TEMPRANAMENTE YA QUE 
EL DESCENSO DE LA MISMA 
SE INICIÓ EN S.XVIII
DOS VÍAS ORIGINALES POBLACIONISTAS: 
FRANCIA Y ESPAÑA
 CÓDIGO DE FAMILIA 
FRANCÉS (1940)
 CONJUNTO DE 
MEDIDAS TENDENTES A 
PROMOVER NATALIDAD
 SE PRIMA AL PRIMER 
NACIMIENTO, SE LEGISLÓ
CONTRA EL ABORTO Y LA 
ANTICONCEPCIÓN Y SE 
OTORGARON SUBSIDIOS 
FAMILIARES
DOS VÍAS ORIGINALES POBLACIONISTAS: 
FRANCIA Y ESPAÑA
 EFICACIA INDUDABLE DE 
MEDIDAS FRANCESAS. BABY 
BOOM PRECOZ MÁS FUERTE 
Y DURADERO QUE EN 
OTROS PAÍSES EUROPEOS
 FRANCIA DEMUESTRA QUE 
INTERVENCIÓN ESTATAL A 
FAVOR DE NATALIDAD 
PUEDE SER EFICAZ
DOS VÍAS ORIGINALES POBLACIONISTAS: 
FRANCIA Y ESPAÑA
 ESPAÑA FRANQUISTA
 INSPIRADA EN MODELO FASCISTA ITALIANO CREÓ UN 
SISTEMA DE SUBSIDIOS FAMILIARES
 1941: PRÉSTAMOS SIN INTERESES A JÓVENES MATRIMONIOS, 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS A FAMILIAS NUMEROSAS, 
DEDUCCIONES FISCALES
 1945: PLUS FAMILIAR. FONDO SOCIAL DE LAS EMPRESAS
 1970: SISTEMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR
 EN ESPAÑA BABY BOOM TARDÍO POR COYUNTURA 
ECONÓMICA
LAS POLÍTICAS NEONATALISTAS DE LOS 
PAÍSES DEL ESTE
 BABY BOOM PEQUEÑÍSIMO 
TRAS II GM QUE SE 
ANTICIPÓ A CAÍDA DE 
FECUNDIDAD EN 1950
 SE AUTORIZA EL ABORTO




LIGADAS A TAMAÑO FAMILIA
 MEDIDAS FAVORECEDORAS 
CONCILIACIÓN
 GESTIÓN ESPACIO FAMILIAR 
(CUOTAS DE VIVIENDAS, 
GUARDERÍAS,...)
LAS POLÍTICAS NEONATALISTAS DE LOS 
PAÍSES DEL ESTE
 EFICACIA VARÍA ENTRE 
PAÍSES PERO NO ES 











 EMIGRACIÓN NO SOLUCIONA EL PROBLEMA EN 
PAÍSES POBRES, AUNQUE CONSITUYE ALIVIO 
MOMENTÁNEO
 AUMENTO MORTALIDAD VA EN CONTRA DE VALORES 
HUMANOS UNIVERSALMENTE ACEPTADOS, SALVO 
QUE SEA INTRAUTERINA
 SE PUEDE REDUCIR NATALIDAD:
 ACTUANDO SOBRE PROPENSIÓN A PROCREAR
 ACTUANDO SOBRE NÚMERO PERSONAS SOMETIDAS A ELLA
 SE PUEDE ACTUAR SOBRE 
NUPCIALIDAD REDUCIENDO 
SU INTENSIDAD Y 
MODIFICANDO SU 
CALENDARIO
 REQUIERE UNAS MEDIDAS 
LEGISLATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS QUE NO 
SIEMPRE SERÍAN 
REALIZABLES Y QUE 
GOZARÍAN DE ESCASA 
POPULARIDAD
 ACCIONES INDIRECTAS 
SOBRE FECUNDIDAD:
 DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL, 
SOLUCIÓN ECONÓMICA




TIENDE A IMPEDIR 
CUALQUIER AVANCE 
ECONÓMICO
 ACCIONES DIRECTAS 
SOBRE LA FECUNDIDAD:
 BIRTH CONTROL O 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR
 DEPENDE DE 
TRANSFORMACIONES 
SOCIALES MÁS AMPLIAS 
Y DE DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO
 JAPÓN (1946) →POLÍTICA 
ANTINATALISTA
 PAÍS ARRUINADO, POBLACIÓN EN 
FUERTE CRECIMIENTO=LEY 
EUGENÉSICA 
 NO EXISTÍAN IMPEDIMENTOS 
RELIGIOSOS, BUDISMO Y 
SINTOISMO NO SE OPONEN AL 
ABORTO NI A LA 
ANTICONCEPCIÓN
 NO EXISTE DISTINCIÓN ENTRE 
ANTICONCEPCIÓN Y ABORTO
 ENTRE 15 Y 20 MILLONES DE 
ABORTOS PARA DISMINUIR DE 
FORMA DESEADA LA FECUNDIDAD
POLÍTICAS EN ASIA
 INDIA (1952) →POLÍTICA 
ANTINATALISTA
 CENTROS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 
REDUCIR FECUNDIDAD













DESPUÉS DEL TERCER 
HIJO


















Y MEDIDAS DE INDIRA 
POCO FRUCTÍFERAS. 
ESTERILIZACIÓN 





 MAO (1949) CONSIDERA 




 POLÍTICA DEL HIJO 
ÚNICO
 POLÍTICA QUE FOMENTA 
EL NACIMIENTO DE NIÑAS
POLÍTICAS EN ASIA
